



rIlsl'irción de anuftcios, comllnic;j!los, reda••s J
gacetiJl;js, eu primera, tercera y cuarta plana a.
precios convenciollales.
Esquelas de defuncióD ea primlra J clarla plala
i precios reducidos.
• • 8 _
Cuando en 1898 la t~risis pOI· queatravesaba
E'if.)aila amenazó con UII hambre general ;i 105
pobl'es hubo un minisll'o que impidió la saliJa
ue ulla porción de productos alimenticios.
Lu('~o se abrió la puerta otra vez, los cam
bios subieron lentamente, y poco á poco 105
artículos de primera necesidad se encal'e
Clcrun.
y 3hnra l la medida qll~ un dia produjo mo
nH'ntancalllellte buellos resultados 0(, es apI'o
vcchablc, porque ni si(Iuiera contamos en Es
pl1ila con 13s subsistencias necesari3s.
El malestar de lo:: pobres ha pa~ado de.:;
apel'cibidó par~ mucha gente Pero se acerra
un illvicrllo malo y es prCt'iso que abramos
los ojO.:i.
•••
Los esllldios hechos sobre el movimiento tic
los preciu:i en los últimos ai'ios l convenceu de
la necesidad de ponel' remedio al mal.
La Cal'ne ha experimentado en estos ú1ti
mas ¡iempas un 31Jlnellto mas q\le regular; los
garbanzos han doblado su precio en el mismo
1:II'sO de tiempo; el al'roz ha subido algo lam
hit"n l y el carbón y la IClia se palien por las
lIuhes. El bacal3o, desde'que empezaron asu
hir mucho lo:; francos, se ha encarecido un
33 por 100.
Pero la cosecha del allo alllf'lIaZa con un
alza rrgular al pl'rtill t1f'1 pall, Sólo las pl'O
villcias dc Castilla han ohll'lJido tilla cosecha
qlle PCI'lllila la expediciun il las Oll'as IlI'ovin
cia:i; pCI'O se ('alcula que anles tlc Lel'minal' el
IIlrs df' Dieiembl'c sc !lahl'ú agol(l(iO esLe re
cur':iu) \t'lldl'cmos CfuC recurrir enLont~es al
Illí'l'\'n.do eXll'31Ijero.
El Gubil'f'llo puede y debe auxiliar podero
~allleJlLI' :"tlas clasf's lI'ab:ljad()l'as. Cuando una
sld)ila calamidad (1)l'U1ll1l fl IIl1a 1)I'o\'illcia se
olJlit.ll~e para ella ulla n'baja en la contri bu
Cilill territorial, amen de _I~llll socorro efcc
tivJ. Y es preciso, por espil'illl de equidad,
pirnse el Gobierno en la manel a de alender
a los que nccesitar:1I1 un 110 menos apremian
te socorro.
Pide el ~r. Corominas que los aumentoi
qne 5eJj:un él !Jan de lener los IIlJ!Tl:'~US se
apliquen 1'11 un Lacio {) la rl'baja del impucslo
de cOllsumos qlle pesa sobre el pan, la carne
yel \·ino. Elllend¡;mos que este es el fin m{)s
noble y justo que ¡\Urde' darse :'1 los sobl'l"S
tantes flllUros. La responsabilidad moral y l'
pl'Íllcipio de carida'l C¡UI~ dcn'cn su influencia
cn la misma f'conomia polilica, la ciellci" sin
ellll'fJlhs, es pl't'ciso que Pf'llcu'(' en los fl'ios
capilulos del pl'eSUpllC:ilO.
Nl\ pcdimo.. , dice el scilOr' Caramillas, la
abolil'iún del impuesto de consumos como I'n
Belgir.a, !l;ICS cOlllprendemos hasta dónde se
tlebe solicital' el concurso de los g'obif'l'IloS
1'('1'0 si queremos que se picnse en alivia:, con
\lila reb:¡j:t suficiente la suerte tle los humil
des de (ortuIl3.
LA CARESTIA aE LA VIDA
que ell nuestras manos se cubri!) de rubl'irri-o
llosa pOllrcdumbre, la ilan utilizado los in~¡e-
Sf'S p31'a franquear las cOIllI}Uerta5 del viejo
continente europeo y las frollteras del mllndo
afric311o,
Es que el ~obierno de Silvcl3 y Ile Azcárra·
ga 110 ha visto cómo son trasplaotadas las m3s
"i'itll~a5 flores de nlH'sll'a huerta valf'lIciana,
los jazmines que perfum:lll el pí'nsil <Hulaluz,
Ins cftrmeues g'ranadinos; no ha visto cómo
se lI'a,pl a11 la n ca be 1'1 T ilfllf';)is pa r,1 queelum-
bf'rl:lill luzca en el ojal UC $11 levita la ariSIÓ'
cl'úlicti orftuide3.
El ¡,;-oLicrno conscl'v3dol' tiellc bastante con
entonal' snlmos fllnel'ales Ú nllestra paíl-ada
granLleza, a nuestras glol'ias pasadas y alTas'
tral' ~ la p3tl'ia por el clllval'io de su deshoJl-
I'a, mil'lItl'as de la banJera nos "I'rebatall pel'-
dido5 jirollcs y delwdo te rl'i Lo l'ia1los últimos
pedazos de lel'reno donde puede erigirse el
lwlual'lc de tilla soilada rccoll'lllisla.
Los ingleses en Gibraltar son mas temibles
Cfue los b3rbaros it las pUf'I'¡as de Roma; y si
Ilara ignominia nuestra ondca el pabellón de
la reina Victoria en aqucl dcsfilauert) de los
m3res eSjlañoles, mayor sera la vergüenza,
maylH' 13 ignomillia cllando las :l~uas se
di\'irlan y ~ pie enjlllC' mlllliobrcll pOI' el Es-
ll'echo las lt'~iones de Roberts.
ElItl'rtunto, si no /lOS al(,lllara hl f'~pel':.lIlZ3
d(' m('jul'Ps días, podremos diva;rar rI ('~pjl'illl
11;lmnllJú á Pola\'if'ja dc su l",tir'o para que
vUf'lv:¡ al palacio de lJucllaVISla .....
y rCcrea:'f)OS con la IIwmol"ia de espil'itus
gCUCI'VSIIS, demócratas de uhül(,Ilg'O pUl' Ivs
cuales slIspil'tl y 1101'3 un pucblo oprimido qtle
110 Inp;ra limal' las cadenas de su vf'l'gonzosa
esclaviLud.
--~~-_.
El celebrado escriLOr D. Pedro Caromillas
Iw publicado en la notable ReVlSlrtde Ecollomía
y /faclellda un concienzudo articulo tratando
de la elevación de precios quc han experimen-
tado los articulos de primera necesidad, y Ila·
mando la alcnrión del Gobierno sobre la ca·
restía de la vida cn Espaila, carestía que hace
indispensable una rebaja en el impuesto de
consumos,
Los artículos ue primera necesic13d, dice el
~I'. Coraminas. que no pl'oceden tl(' tos p:lises
extranjl'ros, SOIl los qne tardan mflS ell sufr'ir
las COllsccllenci3s de un desequilibl'io en el
comercio inICI'I13ciona1.
La respolIsabilidad mor:il y un cierto scnti·
miento dc caridad tienen su lll~ar honroso,
para lus hombres, en la que se ha llamado
ciencia sin entraí1as, en la economía política.
Sólo esto puede explicarno3 que mienlraí'
algunos articulas de mÍls dificil exportación
experimentan en seguida un 31z1 cuando los
cambios suben, los articulas de primera nece-
sidad tardan meses y ;i veces ailos en seguir
el movimiento.
REDACCION y ADMINISTRACION I Calle Mayor, ~8
Jaca 10 de Diciembre de 1900
~~MÁNARIO LIBERAl YDE INTER~~E~ MORm~ yMAT~Rlm~





COlizacirin oficial del 13 d, Diciembre.
~ por toO inLerior. . . • • • • • • • • 71'00
~ por 100 cxlerior. . . • • • • • • • • 77'70
A.mortizalJle al i por iOO. • • • • • • • • 79'75
Adu~n3s. • • • • • • • • • • • • 000
100
COb~5 de ISS6. • • • • • • • • • • • 8\'90
Id. de 1890. • • • • • • • • • • • 7090
Filipinu... • • • • • • • • • • • • OOUO
.talones del Banco.. • • • • • • • • • ts13'OO
Id. de la Tatlacalera. • • • • • • • .9800
Cambio solJre Parb.. • • • · • • • • • 339ts
Id. id. Londres.. • • · • • • • • 00'00
\ por 100 espaiiol en París. • · • • • • • 6990
Cada dia que pasa son más tristes las noti·
cias que la prensa refiere ::teerca de las ambi·
ci,unes dc 11l~laterra respecto á nuestros domi-
niOS trrriloriales.
Ya que no pudo la «pérfida Albión» apro-
\'eeharse directamente dcl inicuo despojo de
que !los hicieron víctima los ESl3dos L'nidos,
quiere ilhor3 5ubsanar la falla, remedi:.r el
N'~?renlonces comelÍdo y cebarse. como harn-
~rlelHO huilre, sobre los últimos res los de un
Imperio el) cuyos dominios no se ponía el sol.
y ell la Cilmara tle los Comunes se piden
COn urgencia ubras 1IP, ddelHia para ~I pellón
de Gibl'altar; y el geller:lI 'Vilt~ anda peregri-
nando (lnr Illll~slras COSl:lS andaluza!!, midien-
do el terreno, estudiando sus accidenle~, las
lineas ~enerales, prepar;lntlo y planle:lIldo,
en fill, todo un perfecto y acabado problema
de estrategia.
Es que Gibraltar, la llave del Mediterráneo,
.-
E~ LleA: Trimeslre UNA peseta.
FU&IIA: Semestre 2'tsO peselas y ti 1)1 afio.
ExrflAt'JKRO: Id i pesetas y 8 al año
La pro1imidad de la época de las liquid.'lciones y de los
b:Jlance~ de fin de año ha llevado la m~s profunda calma fl
los merca.los trigueros. No ob~tante {'sta paralización en
lo~ negoelO~, los plerios han vuelto fl lll.ltluirir la anterior
firmeza l oLteniendo alguna, aunque ligcra, mejora cu los
mercados lanlo de Cataluña como de Castilla.
Per.ona~ que siguen con atención la marcha de los nego-
cio. trigul1fos opinan fundadamcnle que al reanudar las
opel'3cione~ en la sI'gnllri3 quincena do Enero, velldrtl nna
nUC\'3 mejora de precios, pues la~ existencias naciOllales
nosoll extr30rdinarias y la inexplicable alLura de los cam-
LilH ha de óitlculLar indefecLiblemenLe la adquisidón de
lrigas eXlranjeros.
En el almudi de esla ciudad 13mbion ~e relleja la parali-
ución obiervada en 105 dClllh mercados, siendo pocas 138
Il1n~cc¡one5 realiz.adas. El precio eorriente durante loda





I~ SdbadQ -Santos Eusebio, Valeriano, Mhimo! For·
IODaLO,)' ::'oJnl., Gri~l¡na.
16 Domingo.-lIf de Adriento.-Sanlos Yaleolio y Eno
gtoio, ¡~nla Adelaida
Ji ,Imtl - Sanlo~ Franco de Sena y Uzaro
18 Mar/ts - La Espectación del parlo de la Sanlisima
\irgen.ó1<CJ Nuestra Señora de la O ::;ao Ruro.
19 JliérclJlts.-~llntos Nemesio, Timoleo y Segundo.
!{j Jurrts. ~Sanlos Domingo de Silos y Teófilo.






























































taulu cuanto In permita el caudul de 3gUas dispeni.
lile \;',) cada caliO, obedece el Heal decreto de 11 de
M<l) o, que con:.tituye la leg..diuad vigente sobre el
particular, y al cu... 1debe bubürdinar¡.¡e la orientación
del futuro plan general de ol.Jras hidráulicas,
Así lo demue.. lra la luminosa t>xposición de moti·
"TOS de aquella di,;pllsicIÓ<l, cuya stntesis pos la afir-
macu)u del prop6::iIIO de ofrecer al país, en plazo
próxllOo, UIl vasto plan de obra.. de riego capaz de
convertir exten"as zonas, hoy miserables y despo·
blada.. por la sequia, eo ricas "eredades y prodncti.
vas vegas.
Por lo que al llamado Pantano de La·Peña se rl::'
flere, puede asegurarse que re«u1taríau defralIdad08
lo.. propóbitos del Gobierno de Su Majestad y la as·
Pll"tI.Cll)U suprema de dilatadas é importante.s comar-
Cll$ de las provincia. oe Hue':'ca y Zaragoza, si deja.
ra de darse a eét... obra el d~¡;arrol1o y amplitnd de
que es sUl;ceptible,
Para que uo resulttn malogrados elitos propósitos
y tan jUbtos anhelos, la ! liputación de HueiiCl\ se
cree obligOlda á ex palier á V. K lo que slgUlfican, lo
que ~epreSentall y á lo que tieuden los .tanteos. y
trabajOS hecho8 hasta la fecha con relación á esta
obra, tai vez la más impOl taute, cutre las de sn gé_
llero, que puede ejecutarse eQ Espaüa.
.Oon uu miowo t'mplazamiento eo el antiguo tér·
mLOO de ~aLta A1drla y La-Peña l hoy de Tl'iste, por
haberse trusl¡¡dado á e:;te pueblo hace alguno.:! a'ros
la capitalidad de aqnel distrito, pueden constituirse
dos pantanos para cl embalse de las aguas del Ga.
llego, el Mabón y otros afluentes de a'luel río: nno
llamaJo grande, C011 capacidad para contener ciea
millones dI:: lJ.letros cú.bicos .de agua, segun categ(\.
ncas y au.torlzadas afirmaCIOnes de muy comppten·
tc:s Ingel1lerss del Estado, que pre3taron servirio~
en la u.l\tiguo IJivi6ión hidrológica del Ebro; y otro,
delloml1lado pequeño, en cuyo val'O I'0dría deposi·
tane uu volumen.de uuos treinta millones.
PO,I' el primerol del que ya hicieron tanteos los
monJes delltntlguo é histórico Monasferio de San
J!lan de La Peña, y ha sido objeto de estudios ofi·
clales que obran en la Divl~ión hidrológIca del
Ebro, olltendrian JO"l beneficios oel riego los pueblos
de Ayerbel Blsllarl'ués, Piedramom'ra, Gnrrea de
GJllego, Alcal:i Je Gnrrea, Almudevar, Tardienta y
108 d.e J1!- importante zoua de los Monegros, en la
provmcla pe Huesca: San E$tehan de Gallego, Al"
disa, ValpallOr.lS, Piedratajad3, Marraco!", Las Pedro·
sas, 2uIl'a, Vlllauueva de Gáll('go, Zaragoza, San
Mateo de Gallego, Peñ¡,fior, San Juan y todas lastie-
rras susceptible.. do riego al Norte y Sur de la Sierra
de Alcubierre, del:ide el térmmo de LeClñcn3 hal'ta el
de Bujaraloz, en la de Zaragoza. así fC;lullarían fer-
tile:; y productivas inmen¡;as comarcas qne la sequía
de:;puebla y esteriliza.
El pantano pequeño tiene por objeto y se refiere
exclusivamente á un embalse de aguas públicas
para asC'gurar en los e:otiaje:l del G:illt'go, lo:> riegos,
hoye,'entuale,l, de cnatro partidas de cnltivo del
termino municipal de Zaragoza y la explotación per-
manente de dos falmeas ó establecimientos indus·
triales, por lo cual no hay peligro en a~gurar que
su con8trucción implicaría úOlcamente la garantía
de interese,,; partiCUlares, dignos ce todo It'Speto, pe.
ro de escasíslma importancia, mientras que el palita-
no grande aumentaría considerablemente la actÍ\'i-
dad y riqueza agrícolas de extensas zonaJi de 8ursca
y Zar.lgoza, y co:npel1saría con el ensanche de la
tributacióu los auxilios y ..acrificios qne exig'iráal
Estado la ejE'cución de la obra.
El alcance de uno )' otro proyecto el estudio como
para~i\'o de!iu impor~ancia, de los b~ntficios que en
~u dta han de prodUCir al Tesoro y á las comarcas
Illtere~a?as, puede y. debe hacerse con los datos que
la O.vlslón hIdrológica del Ehro facilitara segu/a·
::J:~nte a ese Mini¡:terio, al remitir, en cumplimrento
de los artículos 2. o y 3.0 del Real decreto de 11 de
MllYO, los trabajos previos para que la Dirección
general do Obras públicaa inclnya en el proyecto de
Plan de canales de rit"~o y pantanos los qlle más
co~vengan al interéd publico, dentro de cada región.
Eotre.ta~tol la Diputación de Hue¡;ca abriga el
conveoclffil.ellto de que h: qivisión hidrológica del
Ebro, al disponer los trabaJOS, recouocimientos Y
taute08 de esta obra, habrá tomado como objetivo la
~o\\struc~i6\l del pa~tauo grande, DO s610 porque 4
el so refiereu pl'1UCipalmente los estudios hechos
hasla la fecha, sino porque todo otro proyrcto, in·
c.loso el que, seguo asegura la prensa periódica ges·
tlOnan particularmente en e,::tos momentos las pero
son88 Illteresadas en la :-ealización del pantano pe'
qneilo, no responde ti las t'xlgencias del H.eal decreto
de .11 de Mayo,. cuyo principal propósito, comO an°
tenormente Hl,.1UdIC~, ~s ampliar la snperficie rega:
ble en la medIda maXlma que permitan las condl'
ciones lopográficas y el caudal de aguas de que
EL PANTANO DE LA PENA
Todos los días di! t.odas poblaciones se cruzan y
aULrelazao ooticias alarmante. acerca de la grava
cri,is que amanaza i la clase media, lDvadida por
lo, harapos de la indigeucia y por las supedluidadell
del '·Icio.
Es la t.rille historia de los pneblos moribundos,
la amarga historia dtl las naciones que agonizan
por fatLa de salud y de vida, anémicas y dasequili·
bradas por el abuso de IIU grandea y poderío.
Lll. ('risi. del dlDero obeaece i. varias caus.., fnn-
mentales.
Pero la mas digna de at.ención &.3 la qua reconoce
como baje esa lucha lltaDlCa, eutablada entre los
grauded capitales y la clue jornalera, el proleta-
riado, los obreros y agentes productores que han
determinado en la marcha ordinaria de la economía
sOCial honda" perturbaclOues.
En eslIo lucha, en ese combate de intereses enCQU-
trados u,) toma parte activa la cl¡l,s~ m6lha, forma·
da en su mayoría por los iuteleCl.uales, obraros d.
ley¡ta que acabaran por menJigar noa ¡¡mc.sna del
U1enf\st.ral que cobra s'J! jornales el último dio. de
la ~emana.
'l't1stpza muy hon.la prodtrcQu en lIuestro ánimo
e:.tas con::lI'¡aTll.cioues; pero sou nacidas de la con-
vicoión, y á la varda.l! reudimos fervoroso culto
cuando puedon, á bUS de::itellos, Vislumbrarse lall
lIE'~raa miserías hurnllua~,
Hoyes uo molin por cOU$Um03 l ayer una algarllda
por el precio exceSI vo del panj mañana puede St;or
eillllllLosa cooffagraci6u que d~termine tertlblell
ca 11 vll!sioII es.
ESl. eB, en tod. su desnudez, la historia del 11.0·
tual confl.1clo.
De una parte las grandes industrias que por do-
qlliera (j¡fuud.u el oro como maullntial de tlqneza
Inagotable.
De otra part! los pequefiolJ industriales obede·
ciendo la coosigoa d. enriquecerse y agrandar la
e~fera de sUs negoci08.
y de otra, los que uo 80n industriales, los que
paga u, los qua COUllumen, los que padecen hambre
acallada cou las mvrdeduTll.S de la pobreza, con las
bofetadas de la minria, con los reve..es del ..ban·
dono.
Esta. es la verdadera crisis económica, la que no
t.rascullld. a la CI.II", la que sucumbe entre los
destartalados desTanes de IID8. bohardilla sin lum·
bre, cou el fria que g" cuel. por la.. undijas de 101
altos ventana eL....
ANDRE:S GA y SASGRÓS,





La Diputación prüviocial de Huesca y en su Dom-
01''' el vicepresideute y el secretario de la misma
l> Luis ele fuentes y O Rafael Ar..ebillol han pnesto
en mano" MI Sr. Ministro de Agricultura y Obras
públicas una exposición eu defeu::ia del proyecto de
pantano grande de La Peña, cuyo texto repruducimos
Integro:
EXCMO SR~OR:
Próximo :i. espin\r t"1 plazo fijado para que la Di-
reccióo general de Obras públicas redacte el Plan
geueral d~ canales de riego y pantanos que, confor-
lile á lo dispue::.to por el Real decreto dc 11 de Mayo
último, deb~ someterse á la aprobación de las Cor-
t's11a [)lputac1ón de Rnelica, y eu >'u nombre la Comi-
SiÓll provincial, cumpliendo el deber que las leyes le
imponen de defender y fomentar los intereses mOra-
les y m"terialcs que represen~a, ha acordado insis-
tito nuevamente en las pretenslOne;:: formuladas en la
in6tancia dirigida al ~1Uisterif) del digno cargo de
V. lo:. con fecbd 11 del mes citildo, solit:itando qUt
con toda urgencia 813 ordenara la continuación y ter-
minación rlel proyecto del pant~no de l.a.-Peña. y
q'll." los estndio.. Je esta obra se hiCieran baJO la base
de comp2.giuar el m:iximo caudal fiispomble con el
mayor embalsel á tin de couseguir también un máxi-
mo de n'Jeva superficie regable.
A e..te propÓSito, a eKta. patriótica 3f;piración¡ al
deseo laudable de ampliar la superficie rt'gahle, en
y los derechos de Aragón y de Zaragoza, y, lo que
es más grJve todavia, es, dentro de los términos a
que se ajuslau t'l arte militar, según dictameo de
per.:ouas doctisimasl de .seguros peligros para la
patria.
Siguen las fil mas.
La alarma prlldul'ida t'll Zaragoza plll' los
plall{~s rf'fOl'llliSla::l JI'I lIlilli~lro de la GÚ~rl'3
~r. Lionrl'" Pumbo, C'n la P:H'Ir' que se rf"flel'c
a la supfl'sióll dc 1.1 Llpilailj¡} gPllel'al tic ,\1':1-
O'ÚII 1I111liro Ull:il l'l'llnión maglla¡ que rile 11l'C
~id¡;1:1 por el A~ IIIllallliflll0 y il la qu~ asiSlie
ron rf'prt'~elllacinnl'" «le ¡'lI tHII:!!::; elll.ldad¡·s y
COI'pol'al'inlll''' existen f'~J 3CJllelll. c}lllmd )' de
cualllll t'll rila s' ptllle noa ~ aCIl\,ltlad,. :H~/}I'
(Fllltlu"'c ('Ie":lr ;1 las CUl'trs IIl1 rnf"lIstlJc Uf"
mostrando el t1l'l'¡'clllJ que a Zaragozt' asiste
para cOllt;rlllar ~i('IIJO cabeza ,Ic Cuerpo dI"
rjért'ilo. .
En ctlmplimíelllo tle este acuerdo, el (hpl1
1:1110 pUl' aquC'lia t':ll'i.¡~l J) LUIS L:l.tl)I'!·e. 'pre
senlu \' Il'ro ('11 l~ Sf'SlOlI celt-bratla el 1l1lCrCH-
les por el tUI1~resu el documelllo siguieute:
Á los Cuerpos Colegisladores:
La r;indad de Zaragoza, represeutada por los q1le
abajll firman reunidos en pública ses'óu, bajo la pre-
sideucia dd Excmo 'yuntl\mleulo. pide rez;petuo-
sampote, pero firme en su del ccho y ¡<egura de la
justicia quc le aSiste, que las Cortel' ?tll{l'IOU, lIt"o
tal) ú esta justicia y f¡ estede.recho, D~egue.ll ~c upro-
bación ó los proyectos del Excmo. Sr. MIlI1:;tro de
la Gnerra, ú! tima mente pre!eutados, en la pa tte que
se rt'tierc ti la l:iupre:-:ióu de la u¡¡rltanía ge~eral) del
Cuerpo de t'jército, afectfls boya la reglOn al'ago·
oe.n,
De todas las reformaB qne la iniciativa ministerial
pudiera presentar al el:l~lldlO y .dl:libp,r~ciOu de las
Cortes, ninguna comO e,;ta tan lnJl\~tlfieada y des-
provi~ta de I'az ~n, y, seguramente, 1lI,L:gulla tau con-
traria y perjudicIal a los sagrados llltereses de la
patria. .
Ha podi.lo el Ministerio Je la Gue~~aen ~L~erentrll
ocasiones intentar aquella ürgam~aciOn lDlht~r que
er;timal'll m~s adecuada y convementej pero )am;lS
dejó de entenderse por los jefes de tan importante
depl\rtamenlo mmisterial, que la ba¡,e de toda buena
organizacilÍlI, Ft>gún el JUICIO de los docto.s en el al te
de la guerra, y 13M enselianzas de la HistOria, e~·
taba en Zaragoza. . '
y si e..to ~ asi y no, hay razone~ tecOlcas qne
lustifiquen los propótilto~ del ~~. MlIlIstro de la eue·
rra; si es claro y allU eVldeotlSlffio. ~ue la ref~rma
proyectada pudIera, en momentos dlflciles, oca~lOnar
gravet> perjUicios á la nación y dar lugar. á serios
contratifmpos; si no hay razouPs ecouómlcas, tam-
poco, ba::itante poderobas para que en eIJas apoye su
pre~ensión el seüor r.h~i:.tro, ¿'lué ca~,;asalegar para
henr "0 manera tan me::ipt'rad&. J vlOlent'l. la alti-
vez de nu pueblo generosol _leal siempre á las iosti·
tucionetl ollciODale¡¡ y que Cifra su ma)'or gloria eo
su prel'trgio militar, heróicamente conquistad.o, y eo
haber sido á co!'ta de su l!angre, valladar lUfran·
queable q~c salvó en dí~s df! 'peligr? la li~ertad, el
orden y la independencia de la patna e$pannla?
Cuando ~e intt"ota atropellar el dcrecho secular;
cuando se olVidan los servicios prestados á la patrIa;
cnando se cierran los ojo!' á las lecci()nes de li,l bi,,·
tona¡ cua::do, .::on m1\llIfiesta ceguetlad, se preteude
que el propio pa~ecer se !'obrepollga al gen~ral sell'
tir perfecta y c1aramp nte dt:fiuulo, obhgaclOn es y
ollligacion sagrada de las Cortes del i{elOo 00 COlo·
sentir que delOasía{ semejante" se traduzcan eo le-
YC'¡'¡, oponienuo a laJo! pretensIOnes MI GobH'rIl~ el
veto severÍ!'dmo de los representante.,; de la NaclOu.
Aragól1 y Zaragoza lo piden, AragólI y Zarélgoza
lo esperan, S: el Sr, Ministrode la Guena, qu~ desde
e,¡;ta Capitania geueral pasó al c1t"part~me(.rt~ que
prelnde, 110 ha vaCilado, COIl notona IUJubtlcla, en
pro,'o('ar e~ta,s 8elltictas manifestaciuues de protellta
por parte del pueblo que recIentemente lo ~lllllrgó,
nada mil!: ju~to (/UO el que tales mauifestaf:lOues be
dejen seut1t en e seoo de la representar.lón nacional,
allí donde puelleoser estimadas en todo Sil valor l y
hUII de ser t;egnrameute atendidas. .
y como la jUlllicia y la ruzón, cuando Eon malJl·
fiestas, no necc~itan dC'ffio¡;trur6e, y como cnando se
tiene confianza en la rectitud de los jueces quc han
de fallar la caul'a, ebt~n demá¡:. la recomendacióu y
la in!lil>tl'lJcia, Zaragoza ~e lumta á prote¡;tal:. alJte
las Cort"fI coutl'lI. la 1111 pl't"¡:jon del Cuerpo do ejercito
y la Capitanía gener.. l de Aragón, y ó pe,lir fi los
digo os represeutuntes de la Nnción e¡;pañola que uo
pre~tf"n su al'elltlmi~uto á una reforma, qua, sobre
no ofrecer velltajafl de ilJtl."ré~ general que la hagan










Ha quedlldo abi6tt.a, !i.ndo IAII clase! de seis á sie-




CLASE ESPECIAL PARA SEJ'lORITAS
Lecciones particulares y á domicilio
En la misma s8 hacen retratos á Ii.piz y al óleo
J t.rd. clase de dibujos del tam.no que se deileen,
Bit DIBUJA PJ.R,t. RORo.R
BELLIDO, 26, JACA
DB -






se han recibido abOllos químicQ! de Jos distintos IlÚ-
meros que fabricll. la calla
P!O RAMíREZ y C.", DE LOGROJ'lO
v.8Ddiéo?ose desde lUl'go con arreglo á las di8poli~




VEIITA EN PÚBLICA SUBASTA
A \'(llulltatl de Sil':; duelios, se sacan :l la
venia en p(II)/ica suuasta, CU)'O acto tenlfra
lugar rl dia e¿ del próximo Enero de i901, a
I¡¡s i 1 ~e la m;uialla, en el dt"sp:::ciJo de la
casa numero 10 de la Plaza de San Pedro de
es.la eiudad, la sita. en la calle de Eche~aray
nUlllero 13, y la (Inca "lIs!ica lIam¡¡da ¡J)esón
de Peql~era, ,r;~di?allle en es le término, parti-
da de ~an Cr¡stoual, con lodas sus Licrras 3d-
) í1Celllrs; !l:ljO el lipa t'1I alza de 48.250 pese.
setus y 10.0í3 pesetas respecti\'amcnLe.
L?~ ~ilulos de pcrlc~lcncia y el pliego de
COIl(lICIOIl('S que reglr'á en la SUb3SIa, los
exhiLi.J·j ti quirn qUil r'n tornar pal'te en e!la,
e,l veCinO de esta ciuuall D, Santiago Lamar.
ti n .
Acaban de recibirse, recomendan-
do pl'incipalmente el excelente pz~
mipnto dulce murciano, clase in-
mejorable.
~1JjU' lLAll.MIA rnD1~1. i1~-





IInmaculada Coucepción de María viene celebrán-
dote de!da el día 8, á cuyos actol!l religiosos
dall mayor realce los sermOnes di.ri.men~e pro-
nunciado! por los ilustrados y reverendos Padrea
de este colegio.
El lun8l1. celebró 'lO lineeoa el enl.ce matrimo-
nial del joven industrial D. Juan Aren., Orat.econ
la bf'lIa seBorit.~ O.a Segunda Bara Eoheto hija del
iluetrado profesor de Ja Norm.l de ma~stros de
aquella .oiudad D. Mari.no, y nieta de nue!tro
buen amlgo y cooucuente oorreligionario .1 acre.
dilado comerciante de Hecho, D. Manuel Écheto.
De!eam08 .1 nuevo matrimonio todo género de
vent.uras.
-
Se ha .utorizado por Real orden la conce"ión de
licencia., para las Puonlls de N.vidad, á jefes, ofi-
oialeiJ y sold.101.
Ha fallecido en su cAn solariega da Azara, el
udiputado á Cort.ea por Barbutro y usenador del
reino O. Pedro Esculero, personalid.d de pre.st.igio
y arraigo en el Alt.o Aragón é influyeo~ miemuiI
dedicó IU actividad á la polí'ica de Cinov&8 del
Castillo.
Al inici.ree la decadencia del partido conserva-
dor en a.ta pro'f'inoi., ee nt.iró el $r. Esoudero por
cOJIlpleto de lallluchu que so.tení.n. SUI amigos y
101 liberalell.
La muerte del Sr. Escudero ha sido muy sentida.
Nos &IIociamolt al pelar que aflige .. su distingui-
da famili •.
Como eu al101 anteriores la igle.ia de las E.cue·
la! Pi ... se ve tod•• las tardel conaurridisim. oon
motivo da la solemne novena que en hooor de la
trito de Boltana eeftor Albar, y declararlo vacante
el di.trito, 18 prooederá á nueva .Iección, en 11. oual
será pr..entado, como uudidato ministerial, el ac·
tual director ganeral de Obras públicas D. Pablo
Alzola.
Todol los mozos perteneciente'll á. los reemplazos
de t9<X) y ant.eriores que b.yau sido decl.rado. ex-
ceptuados de cupo de cada .no, podrán recoger !lUS
pan. en 101 pUlblos 'lO que fueron .Iistadoll.
Igualmente los mozol del reempl.zo d. 1888 que
en primero de Diciembre cumplieron los 12 aftOIl de
urvioio, reoibirán las licencial ..b!olutas en 108
pueblos en que fuerau 80rt...doll,
La Comisión provinoial ha informado favorable-
mente el proyect.o de cooet.rucción del trozo de ca-
rreten oompreudido entre el barr.nco de Mateu i.
AUllÓ, en la carretera de La P.na i. Ansó,
El miuiltro de l. Guerra dió lectura ,,1 sábado
en el Congreso al siguiente proyecto de ley, de
suma importanQia para las familill.s d. los rIlser-
vist.s:
Art. 1.0 Se declarar. extensivos 101 benefioios
de la ItI}' de 8 da Julio da 1860 á las familiu dot los
u!ervistas del reempluo de 1891, Hamado.3 i. filu
por Real decreto de 27 dI! Julio de 189o, con desti-
no al ejéroito de operaoioues de la isl" de Cuba, y
í quienes se refiere iambién el de 4 de Agosto del
propio .11.0, siempre que los indioados reservist.as
hayau fallecido en acti'f'O servicio ó autes'de habtir
podido regrrsar definitivamente ¡Í IIUS hogarelJ,
cualquiera que haya sido l. causa det falleoimlento.
Art. 2.° Dich.. famili.s, á putir de la fecha
de l. prenot.. le1, oesarán ea el percibo de la peno
lIióu provisional de ciocuonta céntimos de peleta
diatioll que vienan di9fru'..nd<.t oonfarme al segan-
do de 108 citadol Reales deoretol y U.eales órdenes
aolarat.orias de 6 de Febrero de 1897 y 16 de Junio
de 1899, y en su lug.r, previa revilliou de los expe·
dient.es r.spect.ivo~, obt.endrán nU!lva declaración
de los beneficios que les correllpondu, con sujeción
á l. prelente ley, ent.andiendose que la misma al·
c.nza, no sólo á la, viudas, huerf"uos y padres de
lol!' causant.e:l, sino á lu Jemás penonas que por
hallarse comprendidu en alguna de las excepcionell
de qne t.rat. l. ley de reclut.miento, se le" haya
becho aplic.ción del arto 2.0 del referido Real decre·
to de 4: de Agost.o da 1895.
La Direcoión general de Sanidad ha publioado
nna oircular ditlgida á los .... terin.rios, recomen·
dándoles que .1 reconocimient.o del g.nado da cerda,
Tacr.no, lanar y oabrio qne proceda del extranjero,
lo efect.úen con Ja mayor det.euoióo y Cilscrupulo-
sidad,
El jueves se hizo oargo del maudo del Gobierno
oivil de e!~a provinoia el exdiput.do por el distri-
to de Bolt.na, D. Mariano Alb.r.
Aunque ad...ersarios políticoll IUYOS, muoho n(¡s
complaoerá vernoe obligado. zi. apl.udir IIU aoerta·
d. ge.tión suberDativa en el c.rgo que le ha sido
oonflllodo,
Por disposioión del Consejo Supremo de Gusrra
y Marina, la bonificación y pensión que oobraba
por las Cajas d. la iela de Cuba D," Josefa Patriz
Pueyo, en coocep'o de viuda del capitáu de infan·
tería D. Manuel Ara y Manall, quedan acumulada.
formando un 9010 beneficio importante 833'33 pe-
Betl.9 anualee, que de.de 1.0 de Enero de 1899 I~
abOllará á la interell&da por 1&. Delegaoión de Ha·
oitoda de e81.. proviuoia,
El miércolell tomó poullión d. la canoDgia va-
t~nte .n esta Catedral, para auya prebenda había
Ildo de~ignarlo .n virt.ud de la~ opo9icione~ncieu-
temellte eelebradae, .1 ilu~t.rado Secretario de Cá·
!llara J Gobierne de e~t.8 Obiepado, D. Seballtian
del, Calle Reque•.
Con tal motivo el nuevo canónigo ncibió DnIDe-
t081U y oariBou.e fe[ioitaoioo~8á la. que unimos la
llUe8tra lUuy einoara.
Continúa el tiampo bon.noible ioigiado .. media-
dos de la umana anterior. El 101 brilla todos los
~ia~en oielo despejado y, sin la baja temperat.ura
d611.11 primeras horas de la manan a que nos recuero
&. hallarnos en el mu d. Dioiembre, peosariamo.
Ylen la proximidad d. la primavera.
d Habiendo aceptado el cargo de gobernador oivil
6 utll provinoia el dipntado á Cortes por el dil-
PARA LA PRÓXIMA VIGILIA.
u~da d¡~pODerBe en cada callO. S610 cuando i>6 de·
~Lle¡::tre que este oBjetivo ('8 irrealizable, técnica ó
ecouómicarnente, debe abl:lndonarsl'!.
por e¡;lo pedía la Diputación de Huesca en lOu íos·
tanda de 17 de Mayo que continuara!!, basta su
terminación, los e@.tudios del Pautano grande de La
peña. y que el proyecto 86 6ubordioa~a al pensa·
Illlento capital de conseguir el mayar embah;e po!;i-
bit para llevar también al mayor número de puc-
blo~ los beneficios del ril"go.
5i et:to DO se ha hecho, forzoso es ret:::onocer que
toda resolucióu que afecte p.1 pantano de L.a-,Peoa
debe ¡¡uedar eli sllllpenso, hasla que la Admlfilslra-
cion pueda apreciar, con los datos nece:;arios, la mag-
nitud. ~l alcance y el desarrollo que más convengan
í e;;t~ obra, bajo el puuto de vista del interés gene·
ral y público, . .
~i e"te aplazamiento, m el deseo formulado por
la Olputación de Hue.:ca eo su instancia de L7 de
Mayo, se opellen á la!! pretensioues d~ los autores del
proytcto del llamado pantano peqUeñO, toda vez que
tI graude babría de satisfacerlas en taJa su inte·
gridad.
Entouces, come. abors, Sil úoico deseo, su única
aspiraci'JD, lue coiucide COl! las aspiraciones y de-
reos de extellsas é importantisimas comarcas de !as
provincia" ele Huesc:l y Zaragoza, dig-oas de meJor
suerte por la ltlboriosidad 116 SUS habitantes y el 10-
forlUUlo;j que las reduce la continua perdida de co·
secba~ por la sequis, es que obtellgao, en el término
m~~ br~ve pO!lible, condiciones de vida que hoy 00
tIenen, riego para sus campos, ago.3t.ados por falta
de lluviafl, pan para sus hIjos y medios materiales
para Ilatilifacer los trlJutOM al Estado, y que tan
\'elJturo~o porvenir1 deptmd iente de la realIzación ue
la obra que oos ocupa, no resulte malogrado por el
otorgamiento irreflexivll y prematuro da derechos
al apl·ovl.'cbamiento de aguas del Gallego, con loa
cuales aquella legítima u!'piracióu pueda ser iDcom-
putlbll! ('11 el porvenir.
Ell virtud de lo expuCt,to, la Diputación de Hues-
ca,y el!!:lU uombt'e la Comü¡ión provincial, á V. E.
SUJ'l.ICA: 1,0 Que los estudIOS del proyecto del
Pantano de La-Peña, en el río Gállego, se hagan
bajo la base de coropagmar el mayor embalse con
el máximo caudal disponible, á fiu de conseguir la
mayor exteosión posible de nueva superficie rega·
ble; y
:2.0 Que n..ientraR no se ultimen los estudios y se
demuestre que esta obra, bajClla base iudicada, es
irrealizable, técnica ó económicamente, se !Suspenda
la aprubaci60 de todo otro proyecto que teuga por
objeLO la construcCión del referido pantano.
Así lo espera de la justificación de V. E, cuya
"ida goardfl; Dios mucbos años
Huesca 3 de Diwlmbre de 1900 -El Vicepresi·
dente, LUIiI DB FUII:NTKs.-EI Secretario, RUA"L
AC.KBll.lO. ,
----~.~--..--_.:- .. , .....- ----
NUESTRA CARTERA
Se ban recibido directamente del
puerto, Bacalaos frescos y supe-


























































Clorinda así suspiraba l
y el ingralo no \'ol\'ia.
11.
Un año p;l~l! llorando
La hermosa)' constante niña,
Hasta que ya ni el cOllsuelo
De las lágrimas tenia;
y al lornar el marinero
Halló del mar en la orilla.
Trhle tumba que cncerrnba
Los restos de su Clcrinda.
ANTONIO DE SAN MA8TIN.
Imprenta dc RuGao Abad.
- ¡Yen, amor mio \'en, que es mi cariño
Tan puro como el rJliz de las llores;
Como los ~ueños de inocente niño;
Como el primer ¡¡rner de los amores.
Sabiendo que te adora el almJ mia
Y que de amor sin e ppranza muero,
Sallielldo qU& eres siempre mi alegria
¿Por qué no "iencs, di?
-Porqué no quiero.





Se :1ITil'lId:1I1 pora la prÓxima illvCI'nada
los pastos dd moule denominado COITOC,lZO
sito cn los tr"I'lllinos dc Ayerbe.
Par'a irlfol'ml'S, dil'ip;il'sf' fl D. ~IanlJcl Mn)',
nel', drl corncn;io de Jal'3.
PASTOS
EL SOL
COMERCIO OE TEJIOOS y ULTRAMARINOS
DE
~A~IT!1IT(f)) mA~~Jmm¡lli
Si se desea comprar barato y
buenos géneros vísitar este estable-
cimiento, donde se acaban de recibir
preciosos dibujos y buenas ulases de
lanas para trages de señoril, pañe-
tes, franelas yotros géneros pro-
pios parala temporada. Surtidocorn-
pletoen ultramarinos; garbanzo fino
de Castilla, aceitunas y manzani-
lla para vende," por kilos. Todo á
precios tan baratos como el más
barato, se vende en EL SOL
BASILIO MARTiNEZ
En la tic Julio PlIeyo Gaslón, plaza de San
Pedl'o, nllmero 3, eSllllina f¡ la de Santa Oro-
sia, se hacell loda clase Je encargos referen·
les il dicha industria, \~on el mayor esmero y
economía.
GBLENOBijlOS BfflE8IGBJOS
Se acaba de recibir un buen surtido
de cromos propios para los mismos;
visitad le que os ha de gustar por ca-
prichosos y baratos.













Del mar en la orilla;
Volaban de otoño
l.as tiHricas brisas;





Que dentro rrtlgil barquill3
Tl" lanzastes a. los m3res
Fiando a. un leño tu ,ida!
¡Torna, marinero, torna,
Que e~ta lrisle el alma mia;
'forna al punlo, marinero!
Si 1Jdllarllle quieres con vida!.. ..»
60 crees que mienlo...!
Entonces ¿qu~ esperas! ¡Si yo}e. ase~uro
qne le amo á ti 50131 que s610 a (1 qUiero!
Para que me digas
10 que )'0 no acierto
á ¡,1ber: el moliyo que licnps .










Estos paraguas son lo~ que reuuen las mej?res condioiones de
cuantos sistemas se conocen, por scr 10B 71WB perfeccwnadoB,
pues á más de tener la tela que 110 Be co,'ta ni alteTa el color:!a
montura es la máB fue,·te, Siendo por su espeCial construcClon
la que más resiste el viento.
• SU PRECIO ES SÓLO DE 10 PESETAS
De las imitaciones, la casa no garantiza el resultado, distin-
guiéndose los legítimos con la marca registrada EL LOUVRE
que lleva cada uno.
___v, ARIEDADES!...--_
~uu.
Te ,.¡ tan dichosa
que ahora no 3cll~rlo
á uplicar el n.olho que tienes
para esa tristeza ql1C mala Iu cuerpo.
Tus ojos, que enlonces.
miraban serenos,
101 c1avu ahora con ansias de local
sin njarle apenas en nillgún objelo.
Tus lallios no lientn,
como en olro tiempo,
aquella sonrisa que yu comparaba .
con la de los imgeles que hay en el CIelo.
Si le lahlan, apenas
conteslas, fingiendo;
jJ no sabes que leo en los ojos
lo mismo que quieres guardar lan scelcto!
¿Qué e~ lo que le pasa'!
¡para. qoé tenerlo
guardado, si uu dia, can~ada de lodo,
Icndr:í5 que decirlo y habrt de saberlo!
¿Acaso no sabes
lo que yo te quiero.'. _
¿ignoras que le amo con aosla IDfimla,
que sólo mi meme llena lu recuerde?
¿Y aun dudas decirlo.,.!
VIUDA DE C. POLO i: HIlO
MONTADA CON ARREGLO Á LOS ÚLTIMOS ADELANTOS
Tintorería barcelonesa de Cecilio Melero
Calle de Ramiro el Monje, número 23-Huesca.
Ksta lirllol'cl'i:l r't:ciLe dirc¡jlalllcnte de Pat'is las drogas nüs mOdel'lHI'i par::l confeccionar
lOS colore::; uc última moLla , como gl'analc, vel'de, azul, ci.lfl', bronce)' !lemas, pOI' difíciles
que sean. I
También se tilicll todrl clasp. de prrllrlas de cahalll'l'o, c::If):lS, SObl'Cll,,¡ os, r.l~<Ulteo:), ~ownas,
sin necesidad de UCSCOSCl', d¡'jándolas en la misma fUI'ma filie el sasll'C; se tillen seJas,.I?~as,
algodorlcs y lí'jidus de lO~OS colores; se li~npía loda clase de mancha'.; ('1) seco, por d¡frc¡]cs
que sean, t1sí como lall1l)1~n blondas, COI'llnones )' guantes,
Tuda clase de ropa ne'~l'a puede (l'ansformar;,c CIl los colores que se desee.
Los encargos de esta ca,,~~ así como los de la sombrerería de D. ANTONIO LACAS.'\., también de
Huesca, puedt:n hacerse en Jaca á
AGUSTÍN BARRIO, SASTRE











Especialidad en negros sól,dos para lutos.
Limpicza ú seco pel'fecciouado.
Gran surtido en colores sólidos de novedad.
Trajes de señol'U y caballero se limpian y tiñen á la perfección.
CALLE DE LANUZA, NÚM. 30, HUESCA
REPRESENTANTE EN JACA: D. MARIANO BARRIO, CALLE MAYOR, NÚM. 43.
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